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Ueber die Krystallform der Chinasgure ; 
von Dr. Adolph Krtop. 
Herr Dr. A. Clenrtn erhidt bei seinrn Untersuchungen 
uber die Chinasaure (diese Annalon CX, 345 ff.] Krystalle 
dieses Korpers, welchc sich wegen der Ehenheit u n d  guten 
Spiegelung mancher ihrer Fllchen z u r  Messung ihrer Dirnen- 
sionen eigneten. Sie wurden rnir zu diesern Zwecke freund- 
lichst iiberlassen. Auch mine  verehrten Collegen, die Herren 
Proff. I< o p p rind W i I I, iitrergijben niir B U S  ihren Ssrnrnlunpen 
Krystalle von Chinaslure , wahrend Herr Prof. M e t t e I I -  
h e i nr e r solche aus (ley Chininf'tlbrik ties Herrn Dr. C. Z i iihm e r 
in Frankfurt a. M. vermittelte. Herr Prof. Z w e n g e r in 
Marburg hatte die Gute, mir einige Krys!alle von drmelben 
Chinasaure zn uberlassen, welche er RUS Heidelbeerkritui und 
aus Kaff ee b o Ir n t: 11 da rg t? s I el I t  hat  t e . 
Den Messungen zui'olge kryslallisirt die Chinasatire irn 
mon o k I in o ed r  i sc h en S y st t' rn. All e B r y s t a Ile d ers e I b e ti, d i if ic h 
gesehen habe, zeigten eineir sehr characteristischen Hemi- 
rnorphisnms an der rechten Seite der orthodiagonalen Neben- 
a n ,  wenn bei verticaler Skllung dt!r Hauptaxe die klino- 
diagonale Nehenaxe von oben-liinten nach rinten-vorn gc:- 
richlet is[. Ihr Habilus is1 etilweder ein prisrnalisclrer durch  
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Vorwalten des Prisma cr) P, (p), ein tafclformiger durch Vor- 
walten der  basischen Endflache O P ,  (c), oder, wie in den 
meisten Fallen, ein rhonibisch-sphenoi'discher, dadurch erzengt, 
dafs zwei verticale Prismpnflachen a, P der  linken Seite des  
Krystalls init zwei an der  recliten Seite desselben ausgebil- 
dcten positiven Hc!rniFyrarnidenfllchen +mP, [o') zum Durch- 
schnitt gelangcn. (Fig. 10 auf Taf. I.) Aufser den oben ge- 
nannten Flachcn wrrrtlen noch beobaclitet : 
das Klinopinakoid (a, P a ) ,  (b) niir mi dcr recliten Seite, 
ein Klinodoms (m P 00) , (q) gew6hiilicli an dcr rcclrteii , selten an 
ein schllrfercs Klinodomn (m'P  a,), (y') nur an der recliten Seite, 
cin OrthopiunkoPd 00 P a,, (a) selten, 
ein Hemidoma ni P 00 (r) selten). 
Die Spaltharkeit der Krystalle ist unvollkommcn nach 0 P. 
tler linken Seite, 
Es wurde durch Messurig eefuiideri die Neipong voii : 
p : p = 132O20' im klinodingonaleii Hauptschnitt. Mittel ails 30 
Messungen. 
47O40' im orthodiagonalen Hauptschnitt. 
c : p = 127"20' 
und 52040,] Mittel aus 20 Messungen. 
c : q'= 144O20', daher q' : q' = 108"40'. 
c : q = 154OO', &her q : q = 128O ungefiihr. 
0' : 0' = 123O ungef%hr, wegen undeutlicher Spiegelung. 
c : o'= 112012'. 
0':  p = 121020'. 
Aus den1 spilzen Neigungswinkel c : p und dem halben 
Winkel p : p im orthodiagonalen Hauptschriitt ergiebt sich 
der Winkrl zwischen der Hauptaxe und der klinodiagonalen 
Nebenaxe, C = 48O28'. 
HeiDe die Orthodiagonale a ,  die Kiinodiagonale b = i, 
die  Hauptaxe c, so Iafst sich das Verhl l tnib von a : b aus 
der  Neigung von p : p und aus C = 1,6947 : 1 berechnen. 
Bestimmt man die  Lange der  Hauptaxen c und c' je  aus den Klino- 
domen oder aus der  positiven Hemipyramide, SO findet man fur : 
q', C' = 1,6247 
fiir q, G = 1,1041 
fur 0', 0 = 0,9844. 
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Der Werth von c' aus dem Winkel q' : q' konnte wegen 
guter Spiegelung am schiirfsten hestimmt werden ; c dagegen, 
sowohl ai ls q : q als ails c : o' rind o' : 0' nur annaherungs- 
weise. Boide Werthe von c kommen aber dern vorr a/3 c' 
= 1,0831 niiher, als atrderen bcnachbarlen einfachen rationalen 
Verhaltnissen. Nirnnit man c = z/3 c' als Hrtuptaxe der 
Grundpyrwtnide an , so kommt dieser das  Grundparameter- 
verhaltriik : 
a : b : c = 1,6947 : 1 : 1,0831 
z u ,  aus welchern sich folgende Eleinente der vollstiindigen 
monolilino~dl.iscl.lon Pyrtirnirl~r (Fig. A. u n d  B.) ergeben : 
p, 
Ehdkante voii t- P . . . . . . . . . .  66'46' 
p', derselbe Wiiikel fiir -I? . . . . . . . . .  23'12' 
v, Wiiikel d w  Irlinodiagonalen Xebeiixse gegen die 
lrliiiodiagonale Endkaiite fiir +I' . . . . .  64"46' 
y', derselbe fiir - P . . . . . . . . . . . .  25'16' 
9 ,  Winkol der orthodiagonalen Endlrante von . 4 P  zur 
Hmptaxe . . . . . . . . . . . . .  57'25' 
6, Winkel der Seiteelraiite von P zur l t l inodiagonah 
Nebenaxe . . . . . . . . . . . . .  59'27'. 
Sei X, Y ,  Z die Neigung einer Yyramidenflache f P 
beziehungsweise- z i m  klinodiagorialen , ort hodiagonalen und 
hasischen Hauptschnitt, X', Y' und Z' die Neigung einer Flache 
- P zu denselben Htiuptschnilten i n  derselben Folge, so er- 
halt  man durch Rechnung : 
dcr Winkel der IIairptaxe init der klinodisgonalen 
X = 61'54' X' = 75O52' 
Y = 70'7' Y' = 26'58; 
Z = 67'55' Z' == 28O44' 
oder die Winkel fur : 
die klinodiagonale Endkante i n  + I', .4 = 2 X = 123'48' 
die orthodiagon. Endkmte von - 4- P, B = Y+Y' = 97'5' 
die Seitenkante von - + P, 1) = Z + Z '  == 96'39'. 
n 11 I1 in -P, A' = 2x4 = 151"44' 
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Uebersicht der Winkel an den Krystallen der Chinasaure. 
+ P :  + P  
- P :  - P  
f P  : -P (inB) 
+ 1' : --- P (in D) 
mP : mP 
OOP : OP 
P m :  OP 
Po0 : Pm 
",!,Pm : 0 P 
(mops) : OP 
$-P 1 OP 
+ P  : mP 
beobachtet 
123O ungedhr 
132O20' und 
127O20 und 
154O ungefihr 
128O urigcfiihr 
108O40' 
900 
112012' 
121020' 
47O40' 
52"40' 
berechnet 
123"48' 
151O44' 
9705' 
96O39' 
154O25' 
128050' 
900 
11 205' 
120030' 
Folgende Corrrbinationen wurden beobachlet : 
(Die nur rechts oder nur links air der orthodiagonalrn 
Nebenaxe auftrrknden Flachen s ind  niit der entsprechendrn 
Bezeicfiriung versehen, die zii beideri Seiten derselben symmc- 
trisch ausgebildeten dagegen nicht.) 
Fig. 1. 
Fig. 2. 
Fig. 3. 
Fig. 4. 
Fig. 5. 
Pig. 6. 
Fig. 7. 
Fig. 8. 
Fig. 9. 
Fig. 10. 
mP . OP, rechts ( ~ P P )  
a P . 0 P . P*), rechts (a 1' cro) 
COP . OP, rachts imI'ca) . ( P a )  . P . (',','aPm) 
o P 00 P . P, rcchts (aI'o0) . (I'm! . ("'? P m) 
lirilis m P, rechts (a P a) . P 
cap . mPm . O P .  f P m ,  rechts P .  (3/;zPcro) 
diesclba Combination 
links 00 P, reclits (a P m) . (3/2 P a) . P; init 0 f' 
links m P, rcchts P . (mP a) . (3;;z P a), rnit 0 P 
links mP, rechts P. 
Die Cord). Fig. 11 : links 00 P ,  rectits ( 3//e P a), ist 
nicltt wirklicli beobachtet worden, aber sie ist eben so gut 
miiglich, ais die durch Fig. 10 ansgedruckte. Ohne Winkel- 
*) Die Flitchen P ,  wenn sie auf der linken und rechtcn Seite des 
Krystalls gleichzeitig erscheinen, sind rechits stets bedeutender ent- 
wickelt, als links. 
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messung wurde man  sie lricht fur eine linksausgebildete 
correlate Forin zu Fig. 10 halten konnen, bei welcher jedoch 
die Kante von + P : f P, (0' : 0') 56O12', dagPgen in Fig. li 
die von (3/2 P a) : (8/3 P a), [q' : q') 71O20' mifst. 
Die von Herrn Prof. Z w e n g e r aus Hcidelbeerkraut dar- 
gestellten Krystalle von Chinaslure stirrimten riach Forin und 
Winkel rnit der Cornb. Fig. 9 uberein, dagegen zeigten die 
IUS Kaffeehohnen dargestellten einen tafelfiirrnigeri Typus 
und die Combinalion : 
0 P . w P, links ( P a ) ,  rechts P . (x' P \ ) . (3//2 P m), mit (P a). 
Ilntersuchungen iiher die Oxyde des Wismutlis "1 : 
von Hugo Schif. 
1) Wismuthoxydul und Wismuthstumot. 
Nachderri verschiedene Porscher grseigt halten, dals das 
Wisniulhoxyd u n d  seine Verbintlnngc~n hei Anwenclung der 
gewohnlichen 1)esoxydatioriseiittel (Wasserstoff, Kohlenoxyd, 
Gliihen d ~ s  Oxdats, Ti aubenzucker urid Kali) vollkommen 
des Snuersloffs heraubt wurden , gelarig vs R. S c h n e i  d e  r 
(Pogyrndorff's Anrialen LXXXVIII, 45) ,  zuerst durch die 
") Da wir vorerst die Mittel nicht besitsen, fur dic im Folgenden 
zm baschreibenden Verhindungen sog. rationelle Pormelu aufzu- 
stellen - wcnn wir nicht die cmpirische Forincl als die ratio- 
nellste betrachten wollen - uud wir anch fiir j e b t  nicht im 
Btande sind, die Molecularformeln derselbeii su ermitteln, so be- 
swecke icli mit den in der Abhandlung gegebencn l~ormehi nur 
dic ttnalytisch erlminte Znsaniuiensetznng init  dcrn cinfxclisten 
AequivelentverhSltniTs :n~szud~Tick~n, W I ~  zu dieseni Bchufe ge- 
briiuclie ich fur H 3 1 die Aequivalentc 0 = 8, S = 16 u. 8. w. 
